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 This paper considers some constraints on the interpretation of indeterminate pronouns such as “dare” and 
“nani” in Japanese. The general understanding is that the interpretation of these pronouns is determined by 
the element that is associated with them. For instance, “dare” is interpreted as a wh-element if it is associated 
with the question particle “ka” as in “dare-ga kimasita-ka?” It will not be interpreted as a wh-element if it is 
associated with a concessive element “temo” as in “dare-ga ki-temo ii-desu-yo.” In the past, there have been 
two opposing observations presented on the interpretation of the indeterminate pronoun in embedded 










成される。1   したがって，以下の（1b）と（2b）
の例文は結びつくべき助詞がないのでWH疑問文
にはならない。2   （⤵は叙述文のイントネーション
を示す。）
（1） a.  ジョンは 何を 買ったの？
  b. * ジョンは 何を 買った。 ⤵
（2） a.   ジョンは［メリーが いつ 来た
と］思っていますか？









（3） a.  ジョンは 誰が 来ても いつも 笑顔で接し
ていた。


























（4） a.  John asked [where Mary bought 
what]. 












（5） a. * John asked whether Mary bought 
what. 
















（6） ジョンは［メリーが 何を 食べたか］知りたがっ
ているの？
 （i）  Does John wonder what Mary ate?















（7） ジョンは［誰が 何を 食べたか］覚えていま
すか？
 （i）   Does John remember who ate 
what?
 （ii） *  Who is the person x such that John 
remembers what x ate?
 （iii） *  What is the thing x such that John 












（8） a. ジョンが 来たの？
  b. ジョンが 来ましたか？
（9） a. 誰が 来たの？














（10） a.  ジョンが 来たのかい？
  b. * ジョンが 来たんだい？
（11） a. * 誰が 来たのかい？









（13） a.   ジョンは［メリーが 何を 買っ
たか］知っているのかい？

































（14） a. %  JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
k a t t a - k a d o o k a ]  I ' m a d e m o 
siritagatteiru-nO↑
  b.   JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
k a t t a - k a d o o k a ]  i ' m a d e m o 
siritagatteiru-nO↑

































（16） a.   JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
katta-ka] I'mademo siritagatteiru-
nO↑
  b. %  JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
katta-ka] i'mademo siritagatteiru-
nO↑











（17） a.   JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
katta-ka] I'mademo siritagatteiru-
nokai↑
  b. *  JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
katta-ka] i'mademo siritagatteiru-
nokai↑
（18） a. *  JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
katta-ka] I'mademo siritagatteiru-
ndai↑




















（19） a. *  JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
katta-to] I'mademo omotteiru-
nokai↑
  b. *  JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
katta-to] i'mademo omotteiru-
nokai↑
（20） a. ??  JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
katta-to] I'mademo omotteiru-
ndai↑





































（21） a. 誰が 参加しますか？
  b. 誰が 参加しても 大丈夫ですよ。
　不確定代名詞は適切な非選択的束縛をしてくれ






（22） a. *  ジョンは［メリーが 何を 買っ
たと］思っている。














（23） a. * ［ ［ 何を　　 と  ］　　］
        
 -Q
  b.  ［ ［ 何 jを　   と  ］　　の j ］
       WH  -Q 
   +Q
　次に埋め込み文に疑問の助詞が含まれるデータ
について考えてみよう。
（24） a.   ジョンは［メリーが 何 jを 買っ
たか j］知っている。
  b.   ジョンは［メリーが 何 jを 買っ
たか j］知っているのかい？ 
  c. *  ジョンは［メリーが 何 kを 買っ








（25） a.  ［ ［ 何 jを　　 か j ］
      WH   
   +Q
  b.  ［ ［ 何 jを　　 か j ］　のかい k ］
      WH   
   +Q     +Q (Y/N)
  c. * ［ ［ 何 jを　　 か j ］　んだい k ］
       WH     











（26） * ［ ［ 何 kを　　か j ］　　んだい k ］
      WH     +Q  
















（27） ［ ［ ［   X   ］   Y   ］   Z   ］
        α 







（28） ［ ［ ［   X   ］   Y   ］   Z   ］
        α 







（29） a.  ジョンは［誰 jが 参加しても j］気にしな 
い。







（30） a.  ジョンは［誰 jが 参加しても j］気にしな
いのかい k ？







（31） a. ［ ［ 誰 jが   ても
j ］　のかい ］
      concessive   +C 
  +Q (Y/N)
  b. ［ ［ 誰 kが    
ても j ］　んだい k ］
      WH    



















（33） a.   JO'hn-wa [MA'ry-ga NA 'ni-o 
katta-ka] I'mademo siritagatteiru-
nO↑
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